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f S i í I e r a n u n c i a u n a g r a n 
^rK»u. A<kuin»track>n y 
"stleré^; Avenida <Jñ José An-
tonio Primo fie Rivera, 1 
: 1963 y 1965 
DZAEIO D E F A L A N G E ESPASÍOLA T E A D I C I O N A L I S T A Y D E LAS J O 
o f e n s i v a a é r e a y s u b m a r i 
n a p a r a m a r z o y a b r i l 
t n las ú l t imas cuarenta y ocho horas han sido hundidas 
21 5.000 toneladas de mercantes br i tánicos 
US® a • mmros 
en. 
t JIunicH, 24.-~En el mismo l u 
o-ar donde el año 1920 fué fun-
dado si Partidc Nacionalsocia-
lista, ¿a pronunciado hoy el 
•Pahrer un discurso conmemo-
rativo ante un auditorio nume-
rosísimo que le ovacionó eon 
inenarrable entusiasmo. 
A l comenzar el acto, el Gau-
ugo y 3^ ¡eiter.ministro "Wagnsr saludó 
xianmentq ^ pühre r en nombre de la vie-
1 ja guardia y declaró que en eí5-
te año decisivo el pueblo ale-
mán ha demostrado su volun-
tad y su completa adhesión al 
Führer y al nacionalsocialismo 
y añadió: "Nuestrosi enemigos 
recibirán el castig'O que mere-
cen. El derecho está con Hit ler 
y Ilit/ar vencerá". 
Una formidable ovación aco^ 
ge al Füh re r cuando subió a la 
tribuna. Empezó recordando la 
fecha histórica de la fundación 
del Partido Naeionalsocialista, 
así como las condiciones en que 
se encontraba Alemania enton-
ces. "E l Partido—dice—em-
prendió una lucha gigantesca 
contra los innumerables i5roblo 
mas creados por el innoble dic 
toda de Yersaíles y lo hizo sin 
tener en cuenta otras considera 
ciones que el interés del pueblo 
alemán en suv integridad, sin 
cuidarse de los intereses par t i -
culares, regionales o cohfesid-
•a que ^4 nal.es. Se propuso crear un r é -
viems gimen para el pueblo y por el 
avión enel' pueblo". 
íiaérea, ^ Se. refiere al derrumbamien. 
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ao de ^ 
Seguridad 
de Alemania en 1918 y a las 
consecuencias del1 tratado de 
Versalles, que atribuye a las 
toî pezas políticas en que se ha-
bía incurrido ya desde mucho 
antes de la guerra mundial y 
durante ésta, "pues no faltaron 
momentos oportunos para con-
trarrestar la campaña antiger-
mana que se observaha en cier-
tas esferas, que azuzaban al 
jmmdo contra Alemania. Tam-
Dien durante la guerra la direc 
"ou política, tanto interior eo-
^ exterior, fué increíblemente 
^acertada. Sólo hay un punte 
4üe no criticamos a los gobier-
^s alemanes del 1914. Ellos no 
J W o n la guerra. Si la hubie 
ffl fl 1 íSnqUerido se d i e r a n prepa 
U U \ ^ J o r y hubiesen e ^ o ¿ i . 
J p ^ 1 comento más favorable, 
eb J Se eoiíletieron también mu 
lo. * er;,ores vitales, a pesar de 
\ nes l • • s' ios soldados alema-
J ^¿ÍSeroi i f ^n te a l enemigo, 
c f f ^ / ^ a t r o años, en úna i u 
^ d a y h p r o i ^ P n t P , VA 
r é g ^ : 
go en 143 
to l Durafl 
arrojad, 
ación e*:. 










de&TrriAua y heroicamente. E l 
ea^I ?naini«nt0 ^ debe acha 
- sino a la dis-
; i Es^C 
> al frente, 
p a c i ó n de la Patria. Era ne-
dos h 0 ^ ^ a ^ que uno de los 
burtín dos contrincantes, los 
do &Ŝ -Ses y e.1 libre proletaria-
ej^ ailera victorioso cien por 
Para que la nación no se 
" Madrid, 25. (Madrugabay,— 
En la tarde de ayer, y presidi-
da por S. E. el Jefe del Estado, 
terminó sua deliberaciones eí 
Consejo de. ministros iniciado 
el día 21. En la dirección ¿ene 
f u i imposible porque las ̂ partes "digno de alcanzarla, después 
contrincantes comenzaban a de 21 años de trabajo honrado. I J - J M i n i s t r o 
dis.minuirse y disolverse tam- | " E l camino de la victoria no 
del todo. Pero esto I 
bién, y así ipérdió su fuerza. 
Por eso el programa del Par-
tido Nacionalsocialista se4>asa 
en la intervención concentrada 
de todas las fuerzas de la aa-
eión unidas". 
"Ante nosotros—sigue dicien 
do—estaban las consecuencias 
del dictado de Versalles, por el 
que se buscaba nuestra ruina y 
nuestra escíavitud. La solemne 
seguridad del Presidente "VVill-
spn no fué mantenida. Los ale-
manes demócratas no estaban 
en condiciones de destruir este 
contrato que trataba de aplas-
tarles y disminuirles. Para SÍI-
l i r de egta-situación se necesi-
taba la conciencia nacional, la 
unidad y la fuerza. Los méto-
dos de lucha que yo preconiza-
ba a mi regreso del frente, no 
g-usraron al principio a mucha 
gente. Todo se in tentó para 
combatirme, pero yo lo acepté 
todo y decidí responder de la 
misma forma." 
A continuación traza un pa-
ralelo entre Alemania e Ital ia, 
"cuyas revoluciones i demues-
tran una identidad absoluta de 
la que ha nacido una amistad jf 
una alianza polít ica j mi l i tar 
que ,iamá.s tendrá, debilidad y 
que l legará hasta el fin".(Gran 
cíes aplausos). 
Examina algunos aspectos 
de la guerra submarina y dice 
que según informes (Juc acaba 
de recibir las fuerzas navales 
alemanas han hundido en los 
últimos dos días 215.000 tone-
ladas de barcos mercantes ene-
migos, de las cuales 190.000 to 
neladas corresponden a la ac-
tuación de los submarinos y 
añade que Inglaterra debe es-
perar aún cifras más elevadas 
durante los meses de marzo y 
abril .-"Los "stukas" alcanza-
rán a los barcos que naveguen 
por todo eí Atlánt ico y por to-
do el Mediterráneo. H a b r á 
"Stukas" en todos los- sitios 
donde haya barcos ingleses". 
E l F ü h r e r exjpuso después la 
política económica de Alema-
nia y dijo que la lucha actual 
representa el combate contra el 
capitalismo usurero y simboli-
za los intereses del pueblo. 
"Alemania dispone del mejor 
ejército del mundo, con cua-
dros de dirección de primer or-
den y un armamento excepcio-
nal. La retaguardia de este 
ejército l a eonstitpye todo el 
pueblo alemán, que está orgu 
lioso de sus soldados, que 
baten contra los que quer ían 
destruir la patria amada**. 
E l F ü h r e r concluye su dis-
curso expresando su certeza ab 
soluta, en la victoria del pueblo 
alemán, que l ia demostrado ser 
puede ser más difíeil que el 
que hemos recorrido desde el 
24 de febrero de 1920". 
E l discurso de Hit ler fué es-
cuchado eon el mayor entusias-
mo y Su final fué acogido con 
aclamaciones .formidables, p i o-
longadas durante largo rato.-— 
(Efe) . ' 
COMENTARIOS I T A L I A 
NOS A L DISCURSO D É 
H I T L E R 
Roma, 21.—El discurso pro-
nunciado por Hit ler ha produ- « 
cido en el ¡pueblo italiana vivo » 
japones 
d« Asunto» Ext«rior«s 
T o k i o , 24.—El m i n i s t r o de Ne-
gocios Ext ra j i j a ros , Ma t suoka , ha 
hecho •en la C á m a r a baja una 
a c l a r a c i ó n de f in i t iva a i mensaje 
que d i r i g ió recientemente a E d é n 
que ha sido in te rpre tado en L o n -
dres como una ofer ta de media-
ción para la paz. 
H i z o constar que no &e ha t r a -
tado de un mensaje personal, s i -
no . de un m e m o r á n d u m • basado 
en el p u n t o de vis ta expuesto po¡r 
él en una conferencia con '^1 em-
bajador j a p o n é s " en Inglaterra: , 
acerca del problema de. P o Ü n e -
¡ sia y de la m e d i a c i ó n entre I n ínteres y profundo asentinuen í doc4a .y X ^ ^ A h * 
to. be recuerda que la historia a 
de Alemania de los últimos ' 
años, se asemeja a la del pue- ! 
blo italiano. La analogía pro-
funda del camino ^seguido por 
Alemaliia é I tal ia, confirmada 
hoy por Hit ler . ha sido com-
prendida por todos los i talia-
nos y los alemanes. E l Füh re r 
, hoy. y ayer el Duce, han anun- i j . 
| ciado para la primavera próxi- ; ae 
• ma el comienzo de acciones de 
' guerra que serán una nueva 
demostración del derecho que 
•los pueblos del Eje han adqui-
;r ido en veinte años de sacrifi-
I cíes, sufrimientos y luchas a 
| ejercer en el mundo de mañana 
fondones directivas.—(Efe). 
a y 
" E d é n — a ñ a d i ó — e s 
amig-o. m i ó y por «So 
niente comunicarle , a 
ramente i n f o r m a t i v o . 
generales que ten 
t i empo sobre l a 
_o 
paz 
un an t iguo 
creí conve-






y g a n d 
D a k a r 
Londres , . 2 4 . — S e g ú n l a A g e n -
cia Reuter , el general W e y g a n d 
ha l legado a D a k a r , d e s p u é s de 
u n l a rgo viaje de i n s p e c c i ó n a 
t r a v é s de las posesiones í r a í i c e -
sa jde Af r i ca ,—Efe . 
G R A N E X I T O 
los submarinos 
alemanes 
E e r l í t v 24.—Los submarinos 
alemanes l ian atacado a u n con-
v o y fuer temente pro tegido . Des-
p u é s de encarnizado combate, fue 
•ron Ivundidaí 125.000 toneladas. 
E n t r e los buques h u n d i d o » f igu -
ra un crucero aux i l i a r . 
Otros submarinos han hundido 
g ran n ú m e r o de nav ios enemigos 
que en parte navegaban en .con-
voy . L a s p é r d i d a s totales su f r i -
das por e l enemigo hoy, se ele-
van a 217.300 toneladas.—Efe. 
H A M U K R J O 
C A M P 1 N C H I 
. V í c h y , 24.—El e x m i n i s l r o de 
M a r i n a í j rancés, Campinchi , ha • 
m u e r t o , en Marse l l a a los 58 
a ñ o s . H a b í a sido durante var ios 
a ñ o s presidente del p a r t i d o rad i -
cal-socialisita y f o r m ó par te del 
Gabinete de la anteguerra.—Efe. 
Estos dos marinos alemanes acaban de obtener el distintivo 
del servicio en fonscaaiioas oxeado esnectatmente para esita 
meritoria arma de la Escuadra alemana. 
nsa se facilitó 




puracióji de gestores adminis-
trativos. Decreto por el que se 
estabiee'la forma en que los dis 
tintos .ministerios y sindicatos 
han de cooperar al desarrollo 
dé la labor de investigáción en 
comendada a! Patronato Juan 
de la Cierva Codorniú, del Gou 
sejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Decreto ¡por el 
que se crea en el Consejo Supe 
rior de Investigacicnes CíénfM' 
fieas %\ Instituto Nacional de • 
Geofísica. Ley fijando en dos 
años la duración del servicio ao 
tivo en la Armada. Decreto. í 'ü 
jando normas para la constitu-
ción de fianzas de los eóntra-
tistas'que tomen parte en obras 
de Marina. Decreto sobre revi , 
sion de precios en expedieptea 
de obras. Varios expediente^ 
de obras. 
Hacienda.—Decreto aprobaií; 
do e\ reglamento^ de la Aeade-* 
mia < de Aduanas. Adaptaeióni 
del jtirado central de rentas iyj 
del comité de inspección a la/ 
reforma tributaria. Deereiói 
prorrogando por un año ' eí 
arrendamiento de tabacos; Leyi 
sobre n'ombrnmieriío de ..agen 
íes dr* fedlsa turno de rep 
y fianzas; complementa 
Ley sobirC pxpo.dición de.el 
cdos de títúlós de deuda y 
prsas, privadas. Nota sobr 
quidnción provisional del ( 
eiei.o de 194*0, 
Edueacióíi XacionalA---
creto por el qué se deélará 
numento histórico 
Dos Aguas- do la c 
leneia. I)tercio .pe 
concede la gran cruz ae ÍVJBODW 
SO el Sebio a P, ííonzalo Cala-;; 
mita, voctor de la rniv^rsid.a^ 
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D o n a t i v o 
d e l C A U D I L L O . 
p & r a S a n t a n d e r 
t n o u i d o ce 
ü la svvscrii 
nificados ' & i 
5, E.> éJ Jefe d-elj 
l inistros^ han coci-
i r ' á c l e r particnla¿ra 
uaci<mal p ro uau i ! 
ritand-er, con ^eki-iJ 
' E l Ex'cmo. Sr. Gobernadar 
Civi l y Jefe Provincial dol Mo-
vimiento, recibió ayer las si-
guientes visitas: 
1 Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento de ^Bustillo de! 
P á r a m o ; ü . Francisco Diez, de 
L e ó n ; D, Emilio Alvarez, de 
idem; Delegado Provincial del 
S.E.Ü.; D. Felipe Pérez Fernán 
dez, de Carrizo, 
PARA LOS VIAJEROS DE 
Í.OS TRENES DE G A L I C I A 
Los viajeros de los trenes Se 
Galicia, que se encuentren déte, 
nidos en esta capitalj pueden 
presentarse mañana a las tres 
de la tarde en la Estación del 
Norte, para recibir instruccio-
nes para continuar el viaje. 
KÜE S T R O [Vida Ete risa ¡ Viáa 
nuevo Gobernador m ^ y j \ á Z ™ ¿ Z Z Smdka !¡$!a 
M i l i t a r 
En atento «besalamano, nos 
comunica el Excmo. Sr. D, Se-
verino Pacheco de Diego, gehe. 
ral de brigada, haberse hecho 
cargo dé! mando de! Gobierno 
Mil i tar de esta plaza y provin-
cia para el que fué designado 
por el Gobierno recientempnte. 
Bl Sfr. Pacheco de Diego se 
nos ofrece en el cargo para 
cuanto redunde en beneficio de 
España. 
Agradecidos a la atención 
de nuestro nuevo Gobemadnr 
Mil i tar , al que. ¡por nuestra par 
te, n-os ofrecemos, le deseamos 
aciertos, éxitos y pros^erida-
des entre nosotros. 
J O ^ SAT^Z Y L L E R A 
Medicina general 
Enfermedades de la infancia. 
ComnHj» de 11 a 1 v dp 4 a 5-
V&lencia de Don Juan 
Militar** de Aviftción 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en 
éuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Pe luquer ía ; Miguel j^^.•¡••{..t.^.t..»»»»».!..1.^.1.^^M^. 
Castro. General Mola, 3. León. 1 
• •» .IMI.^H-^HH*»»* >i' ' I '1-* J-4 
P A R Q U E 
de Intendencia de 
León 
Hasta el día 1 0 dé marzo pró 
^dmo a las 1 2 horas en que se 
eelebrará el Concurso, seí a-dmi-
ften proposiciones para adquirir 
ios art ículos que al pie se de-
tallan, participando que el plie 
feo de condicioTies podrá *ér 
examinado en dicho Parque 
Justa el día indicado. 
f Leña, 2 . 0 0 0 Qms.: paja des-
!eanso, 5 0 0 idem; pá ja pienso. 
t 0 0 0 idem. 
León 2 2 de febrero de 1 P 4 1 . 
¡e—'RI Secretario, Agust ín Goto 
fyio 
ANUNCIO 
Siendo necesario contratar los ser 
vicios de acarreos de los artículos 
m a t e r i a ^ y efectos, entre las insta-
-aciones del F e r r o c r r í l y los alma-
cenes del Parque' Regional de In-
tendencia del Air* cri esta plaza, 
durante los meses de marzp a abril, 
se saca a concurso, pará que. dentro 
de un plazo de ocho días. Vvs trans-
portistas o personas a quienes inte-
rese presenten bases con arresrlo al 
pliejro de condiciones, que obra en 
esta De'eíT'ción (General Mola, ná-
mero 6). siendo por cuenta de1 ad-
judiratario el importe del presente 
anuncio 
l e ó n , TQ de febrero de 194T. 
E l Delegado Jefe de Tra-sportíS, 
F F . T J X G A R O A V A R T I N E Z . 
Los cultos de des f tTravioá , - -
El domingo se vieron eoneurri-
dísiini.s loa cultos de desagra-
vios celebrados en la ReaJ Co-
legiata de San Isidoro. 
En la función de la tarde, 
ofició el Excmo. Sr. Obispo en 
la bendición con el Santísimo, 
y predicó también, llevado de 
su celo paternal nuestro mismo 
prelado. 
Lleno el templo de fíeles 
hasta rebasar fué una función 
brillante y devota. 
En la iglesia de Salvador de 
Palat del .Rey se celebra el trf^ 
dúo de las Cuarenta Horas, que 
reviste mucha devoción tam-
bién. ' 
Turnos de vela ban dado 
guardia ál Santísimo, acudien-
do también otras muchas per-
sonas piadosas. Hay que hacer 
constar el ejemplo de la Sec-
ción Femenina de Falange que 
acudió fervorosamente a velar 
4 Jesús Sacramentado. 
Asimismo, en los CapueM-
noa, se ha expuesto el Santís i-
mo, en un triduo de desagra-
vio al Señor por los pecados 
cometidos en estos días. 
Ayer y hoy, en la Real Co-
legiata, la función de la tarde 
será a las seis, para no restar 
concurrencia a las conferennias 
de la Semana de la Madre, en 
el Palacio ^ i seopa l . 
Ejercicios espirituales para 
girviontas.—Se anuncian y a los 
ejercicios espirituales para s i r -
vientas de esta capital, los cua 
les da rán principio el día 2 del 
próximo marzo. 
Se celebrarán en la c ín t r iea 
iglesia de la¿ - A « n i s t i n a 8 Reco-
letas y los di r igi rá el P. Máxi-
mo de Viliabasta. 
Todos los días habrá misa y 
plática a las seis y cuarto. Por 
la tarde, habrá dos ejercicios. a 
horas distintas, para qn*» pue-
dan asistir el mayor número po 
sibla. 
^4.4^. 4. .f. .j. •!• •!• •» »•!• t t t- i •»•» -I- • 
Para IrritaMOUCÍ d i la piel. 
Polvo» Boratados 
Se ordena a todas las calca-
ra das de la S. F. de F. E. T. y 
de las J.O.N-S., se presenten 
hoy día 25, a las once de la ma-
ñana en la Santa Iglesia Cate-
dral, debidamente uniforma-
das, para asistir a IOR Fvinera-
lea de doña María de las Nie-
ves de Borbón y Braganza. 
La falta de asistencia SCT^ 
sancionada.—La Inspectora Na 
cionaL 
SEBASTIAN E E E N A N D É Z 
(Hi io) 
L H E D i r O . DENTISTA 
I Avenida del General Sanjurjo. 
j nóm. 16. 2 ° izquierda (Al lado 
¡ del Cine Avenida).-—Consulta : 
Horas d e l 0 a l y d e 4 á 8 . 
4.4. ^. .}•.}. x̂j» 4.4.4.• j . . j . «ti ^ •}» 
C u p ó n p r o C i e g o s 
Lista de númeroa {premiados 
del Cupón Pro Ciegos^ corres-
pondientes al sorteo pejebrado 
el día 24 de febrero de 1041 : 
Premiado eon 25 pesetas, el 
número 173. 
Premiados eon 2.50, los h"ñ-
C a r l e l e r 
de t^peí tárt i io- . " 
25 ^ « e h r ^ ^ V ^ 
i CINÍ MARI 
( P a l a c i o de] O i n ^ ) 
Sesione, 1 l * . 7^ 
Progfama Fox «« 
L A C O N T R T S E ^ K 
por Robert Taylor 7,. 
l o c i o n e s . m ^ J ^ g k . ^ * 
T E A T R O A L F A Q ^ 
a tu 7js ^ 
noche. *rQ« 7 
Programa especial ^ 
menores. ^ 
BUROOS 
gran nocumenta! ~~ 
E L HEROE u T I í 1 ^ 
producción humoris ta ^ A 
lebrado cárnico R u K ^ ^ ^ ^ 
T E A T R O PTITNOTPA^ 
GRACIA Y JTJSTTCTA 
Segunda parte Mor coa Clan. 
Ex i to enorm«. 
CHTE AVENIDA 
.1 
Unica ftesión a Ui 7jn t«nfc,i 
Programa selecto 
UN A V E N T U F . R R O AUDAZ 
i por Ronald Colman y Warnor 
meros 73. 273. 373, 473. 573, : oianH Una 
673. 773. 873 y 973 ' t ima' y emocionante 
T E A T R O PRINCIPAL 
J U E V Í B 27 de Febrero de 1041 
Tarde a las 7,15 -5- . Noche a iaa 10,13 
Presentación de los 
GRANTDES ESPECTACUIX» 
R A U B A L 
e o n F A L A 
Vicios de la sangre-ñrtritisme; 
Eczema, Acné, Herpes, Forúnculos Ulceras varicosas^ 
Reumatismo. Gota. Ciática Arteríoescierosit 
TODAS.esas enfermedades se combaten eficazmente con 
Depurativo Richelet, 
r Su enérgica acc ión apresura 
U e l iminación de las toxinas 
venenosas de la sangre que, ai 
purificarse con ntmo constante, 
va desembarazando al organis-
mo de las cristahzacionás cau-
santes dél reuma y d e m á s dolo-
res artríticos; limpia la piel de 
dolencias repelentes, suprime 
las palpitaciones y vértigos de 
la arterioesclerosis, van cicatrí-
t á n d o s e las úlceras supurosaa 
de las varices y los sufrimientos 
de la edad critica en la mujer u 
mitigan considerablemente 
So a c e n t ú a (o vi te»üdad 
Las Sa les* H a l ó g e n a s de 
M a n g a e s i o incorporada» ac-
tualmente a la fórmula del 
Depurativo Richelet. c o m p l e t a » 
sus ef' '.os purificadores coo 
una nc._^le acción rejuvenece-
dora, ya que sus efectos restau-
ran los tejidos gastados, activan 
la vitalidad de los ó r g a n o s y 
por consecuencia, alejan los 
achaques y prolongan la vida 
D E P U 
Venfo an farmacias. Pida folleto Qratvifo di 
Laboratorio Rk.helet. • San Sebastián 
«Is Vensfcria» 
-ttQO 
sorrrRDAD D E CAZADORES 
PESCADORES Y AGRICUL-
TORÍ3S 
Establecida la cuota le 
ENTRADA DE SOCIO i e 
VEINTICINCO PESETAS, &e 
hace saoer que se stxspends 
RU aplicación hasta e' día pri 
mero de fibril próximo y que 
durante ese* t'empo, jxxirá b-
tenerse el ingreso, sin otro pa-
go que la ménsual. corriente, 
que es de DOS PESETAS paia 
los socios de la capital y de 
UNA PESETA para loa que 
residan en los pueblos. 
León 21 de Febrero de 1941. 
LA DIRBCTFVy^ 
1 1 1 1 I I 1 1 t » M I l l t í t t t 1 1 4 
P F U R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
i Bx Avud'ante de la KscuH; 
de s Üdontolojrla Mndrid 
'Atenida del General Saoinrjo. 
{ «úni 2. a iqda fCaás f >Hden) 
Consulta Man 1 a. de 10 a 1 j 
Urde, de 4 1 8. 
Teléfono 1102 
Consalta es ( TSTIEKNA: Lo« 
imevea. 
• l i l t 11 I -1 ' I U H I I I I . t -HMH-
T E O D O R O J?ON 
Eníermedades de la mujer, 
asistencia a nartos. ÜPJ acciiv.. 
Ürdoño 11, 20. PraL, deba Te-
^roQ( 145* De 10 a 2 r de 
é e 1 
N e c r o l ó g i c a 
B I O 
O 
LOS MARTIRES CRISTIANOS 
Magnífica visión de lia Roma decadente. Un grandioso E> 
pectáculo, basado en la novela de fama universal del CAB 
DEN A L VISEMA N . 
Una obra cumbre de ENRIQUE RAMRAL el mago di li 
escena. 
UN VERDADERO SUCESO ARTISTTCO-REUOTOSO 
Ejército de! Aire 
PreeÍRando ser cubiertos lo» 
servicios de Orlontólogo para 
el. persona! del ex prosado Ejér 
cito en' esta plaza, creados por 
orden de 29 do febrero de 1940 
(D, O. númoro 51) y con arre-
glo a las normas publicadas en 
el "Diario Oficial del Ministc. 
rirí del Ejérc i to" número 109, 
de fecha 17 de mayo de! mismo 
y tarifas modificadas por Or-
(Jen de 18 de octubre del mismo 
año (D. O. deí Ejército núme-
ro 236), se saca a concurso la 
correspondiente plaza de Odón 
tólogn del Ejérci to del Aire en 
L e é n / e n t r e los señores profe-
sionales.a quienes interese. Ins 
que en un plazo de quince días 
podrán cursar sus instancias 
acompañadas de cuantos jusri-
ficantes y méritos posean, d i r i -
gidas al Excmo. Sr. Jefe de la 
Quinta Región Aérea y entre-
gadas en la Jefatura de Avia-
ción de este Aeródromo, donde 
podrán recibir más infomw»* «í 
así lo desean. 
León. 21 de febrero de 1941. 
— E l Coronel Jefe. 
Las misas g ™ ^ ™ " ^ » 
el el-erno deíwaaso 
de»! ten i ftnl* piloto don ^"T 
/.alo Re^ueraJ y ' ^ L i . 
paz des^nse), dieron P '"0 
p.o av^r, día 24 del corranJ 
a las'8.30 de la 
el altar mayor de '8 ¿ . 1 
parroquial de San M a ^ L ii 
U 9 sai ftl altar ^ ' Z i l 
iglesia de RR. PP- A g ' ^ 8! 
a las 9J5 on «I « ' ' ^ u " 
grario de la Real Goleg^1* 
San Uidoro. 
».y .f. -i. .j, i^J&lr^***4**^ 
TTTBJTO D E FABMACU* 
Turno de semana.—' ^ 
de la tarde :Sr. £ \* 
Generalísimo Franco: a K> 
mínguez. A^da r , Roo»* 


































































C A S 4 P K J F T O 
"AMlíÍJERlA PERFT ̂ VTERTA A RTTrTTT /OS V * * * 
SAO Marcelo, número 10 
S ansí fnrio Quirúrgico d£Í T)H 
GASOGENO * 
Cirugía Generaí Enfermedades 
Re 
de eaionago Asistencia n partos por eí «"«P̂  
\ 
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Huevo irliunlo de la Culluraf, ai vencer al 
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da- ^ 
Son las cuatro de I» tarde 
cnaado da comienzo el encuen-
Barreda F. C. campeón 
¡Sp.teur de Santander y Cul-
tural y Deportiva Leonesa, or-
ganizado por su directiva y 
Educación y Descanso, en be-
neficio de U>s damnifteados por 
el incendio da 1A capital noon-
ñ s s a . 
El campo de la Corredera 
registra una buena entrada, 
i Arbitra Pantaleón avudado 
por Nicolás y Manolo, v . tos 
equipos se alinean d» k » -
guíente forma: 
Cultural: Pubb'o; Calo, Go-
yo- Castor; Severíno. Izamer-
doj Gamonn. Carlos. César, 
Inchaurbe y Orejón. 
Barreda. F. a: Manterón; 
Egiiren, Pedraja; Morá, Huchj 
Biihao; Iturbe, Lanuxa, Víilu-
eho. Ico y Ferrerti. 
Desde el primer momento e' 
dominio de la Cultural es to-
tal, a pesar de no "carburar" 
como de costumbre la linea 
media. Pero por otra parte, la 
delantera y en eapecia' In-
chaurbe. o seáse Grovito. tie-
ne una gran tarde, realizando 
jugadas francamente magnifi-
cas. 
El primero en marnar, es el 
equipo forastero por un Tallo 
de la defensa local y carencia 
de facultades de Pubio. 
Este gol del Barreda F. C , 
reacciona ann mka a la Cn'tu-
ral y «on cinco tantos seguí-
dos los que marca hasta q;'e 
el árbitro da por terminado «i 
primer tiempo. 
El juego de la segunda par-
te, se realiza con más igual-
dad, debido a la moral y entu-
siasmo de los aántahdeHnos 
que no decae en ningún mo-
mento, a pesar de la gran di-
ferencia en el tanteo, [nmodh-
tajnente, empalma un gran 
centro ríe Orejón, Carlos mar-
ca el sexto y último de Ut 
tarde. . 
E) segundo tanto santande-
lino. lo logra Milucho de ¡a 
forma más tonta y sosa, nor 
Una aa'ida Inconcebible de Pu-
blic. 
Y termina el encuentro, con 
la victoria á» 6-2 a favor de 
León. 1 
El conjunto «antanderino. po 
Bée nervio y limp'eza en e' jue 
go. pero muy poca precisión. 
Be «qui su derrota. 
APRENDA CONTABiUOAD 
PORCORRESPONDIHOA 
g» w propi» casi! aprovttcksndo nn iatt» 
^ » Ha9«„ ujtaJ tan«<j(V cU libro* ré̂  
oviamwt» y c o n f u i r * o. «mploo b ú » 
'•tHbuido Utcrrtjat» «a nuestro eurw » 
COUETO fXVUCAJIVO » OCtAUB • 
NMM^CCC^COnUOAO 
Por. BU parte, ía Cultural, 
no hizo un buen partido, ni 
mucho menos." 
El trio defensivo fracasó 
consecuentemente y César, una 
vez más individualizó - el jue-
go, perdiendo por este motivo 
varias ocasiones segura^ de 
marcar. 
Izquierdo, en ja media, al 
Igual que en la delántera, te 
calificamos de nulo y creemos 
que Gamonal debe ser tusü-
tuldo por Arturo. 
Durante el descanso, los 
veintidós jugadores postularon 
en beneficio a la suscripción 
de ayuda a Santander. <1 
EDUCACION Y DESCANSO-
PUENTE CASTRO 
A las once de la mañana en 
el campo de la Corredera con-
tinuó, o dió comienzo, ei cam-
peonato local, ya que no se tu-
vo en consideración la no pre-
sentación del Puente Castro e' 
domingo pasado. Contendió es-
te club y el de Educa-clón y 
Descanso, que venció por e; am 
plio margen de 6-1. 
Dos puntos, que pudieran 
ser cuatro para e| equipo de 
Educación y Descanso, 
R E U N I D A S DE P E R F U M E Ri A. 
ORDCÑOIL 41 
LEON 
L A E S P A Ñ O L A 
.i 
HERNAN CORÜi 10 
MADR'D 
Jabones Talcos. Colonlaa, 
Precios sin competencia en graneles. 
Campeoñafo nacional de Liga 
P H I M E I V A D f V I f t l O I I 
R o s u l i a d o s 
Oviedo, 6: HArcules. 0. Español . í ; A. Av?arMri 3. 
A. Bilbao. 2; R«villa. i . \ „ „ , ^ • 
Madrid, i : Barcelona, x, fi<v'ta-Zaragoza, apiazadq Dür 
Murcia, 2 ; VaWvnoMi. 6». maJ U«mpow 
P U 
ICquipoa 
T U A C I O N 
J. O. B. P. V. C. P, 
A. A v i a c i ó n v, > 21 .12 7 2 67 3fi 31 
A. B i l b a o . . 
V a l e n c i a . . . 
BapfiTwlnina . . 
S e v i l l a . . , . 
M a d r i d . . « , 
E s p a ñ o l . . , 
Ov iedo . ... • , 
Hírculfta . , 
Mtirn ia . . . , 
Z a r a g o z a . . 
Coa» 





























59 52 26 
54 45 25 






12 24 39 








S E G U N D A D I V I S I O N 
R e s u l t a d o s 
AvíTensíno. 3 ; Salamajnoa, 3 
Osaímna. 3 ; Gijón. 1. 
D, Goiruüa, 2 : F * r r o l . ft. 
Valládolid. 2 ; R. Unión, 2^ 
Arenáis. 3; Baracaldo. 2. 
i L FUX-.WKÜUI, 7: SauLandor, 2. 
R U B I T U A C I O » 
E q u i p o » O . B . P . F . G . P . 
• • 
u SooUvJad . . • . . . . . i « 
O. G o r u a a . « . • . . . • > « « 
CrijÓn f B • • 
Ai s^nal . . , '• « 
SanLandiftr . . . i . . 
A r a n a s . . . « e • • • 
Salamanca « . . . « . . . » » 
Bí i rar ía ldo . . . » a • 
V a l l á d o l i d . . s i 
Real Irún . . « . • « 




































































j T ^ W t i n t * par» Zj*fm y Pr&rtmHa. T,tIOI*NO FBKNAN-
H A U I Í U H "^""T .P^1 Cali» Mariano AAdiM, U V. LEON. 
4 I ' I I ) I I I I I I I * 'I M I I I i 'l-'i"!» 
«FICANTES 
KaVINS 
F E R R F T E R I A 
Loxa. Materiales d* cons»nicd6r.. 
Arado* y recamWs. Semhradoras. 
Coatrtsurcf-*. porcelana y rnsta' 
Cocinas, económica*. C*J »»•»». ce-
ro enfo y ye»a 
UbvMo B a m t x Estodte S*o*« 
Jtarte», 
Relación de los donativos re-
cibidos en este Gobierno C i v i l : 
Manuel Cárdenas Pastor, 100 
pesetas; Sra. Vda. de ^uloaga, 
50; Sra. Vda. de Morros, 50; 
Juljo Morros, 25; Segundo Cos" 
tillas. 50; Teófilo Hidalgo, 100; 
Mariano Calvo, 10; Marcelino 
Mazor 100; Mercedes Miguel, 
50; Felipe García Lorenxana, 
25; Sixto Pascual, 15 ; Celesti-
no Olidon (Hotel), 500: Agen-
cía Cantalapiedra, 40; Candido 
A l vare.-?, 15 • Maestra y niños 
de la Escuela mixta de Vilona, 
20; Asociación de Maestros Ca 
tólicns íveonesea, 200; Isidoro 
Aguado Jolis, 100; Cándido 
Cueto. 5.- Isidoro Pirla. 25 : Eli-
lario (Sastre), 50; Personal de 
la Sastrería Hilario. 31 ; Cris-
ta ler ía 'Espejo Azul. 50; Isabel 
Hpmárylez Sánchez, 10; Iz. 
quierdn, Pérez y Martínez, 
100; Cipriano Pu>nte. 25; La-
boratorio O F. Merino e Hi jo . 
250; Rufino R. Hidalgo, 100; 
Genaro Rezos, 25; Faustino 
Carpintero, 25; Sociedad Mine 
ro Sidenírgica de Ponferrada. 
5.^00: José García Tjorenza'na, 
100; Recuela de niños de Ve l . 
derilla de! Torio, 12: FélixjSas 
tre. 10: Gremio de Tripicalle-
ros. 500; Seminario Conciliar 
de León. 100; Máximo Nistal, 
25: Ancrd Santos Conejo. 10; 
L a Peña del Bar Colón, '65: R^r 
nardo Trobajo. 50; Francisco 
HuérGra.,5: José Morati^l, 200: 
¡Señores de Cadenas, 150; A l -
macenes San Mart ín, 50; Luis 
G. Moratiel, 25; Isaeio Pinto^ 
10; Francisco Merino, 25; Ba l j 
domero Matute, 10; Manuel 
Flórez, 25; Gutiérrez Hernia^ 
nos S. A„, 400; Emiliano Aloru 
so Lombas, 50; Santiago Gon^ 
zález, tramoyista del Principal^ 
15; Isaac Fernández, 25; Pedr<> 
Mata López. 100; Bazar AIou-^ 
so, 25; Filomena Campo, viu-j 
da de Botas, 125; Manuel Cam,* 
po, 200 ; Emilio de Barrio, 50 j 
Manuel Arredonda, 25; M a -
nuel Diez González, 100; M U 
guel Alonso Cil, 25; Angel Olí-
ver. 100; Paulino Carrasco, 25 j 
Gabino Prieto, 25; Nicanor A l -
varez García, 50; Pedro García 
Diez., 200; La Sociedad Tenis 
Club Peñalba. 100; Venancio 
Baleo González, 25; César Gar- \ 
cía Oblanca. 10; Florentino Or 
dóñez Al varez, 25; Colegio Ofí. 
cial de Practicantes, 100 ; S i l v i -
nó Inyesto, 100; Empresams 
de la Sala Bolero, 250; Aurelio > 
Fernández, 25; Tsaaé Fernáa- i 
dez (hi jo) , 25; Bernardo É o -
bles, 26: Casa Niño, Mercería, 
50; Hijo de Miguel de. Paz, 
100; Alieio de las Heras, 10; 
Nicolás Alvares Sierra, 20; 
Leovigildo Muñiz Alvarez. 50; , 
Esteban Martínez. 50; Avelina 
García. 25: Café Victoria, 100; 
Femando Sánchez Mart ínez , 
50: Jesús Suárez, 25; Los re^ 
partidores de pan de Floretoti-' 
no Sánchez, 5 ; José Gracia, 50^ 
Jesusa García, 25. 
Snma v sigue, 99.657.30 PtaS 
N V F V A A C A D E M I A de C O R T E P A R I S I E N , 
SISTEMA SERRANO. Método registrado con privilegio ex* 
c'usivo del Gobierno. Se conceden títulos y se hacen patrorcS 
a la medida. La Profesora titulada: Ts??belita Repullás, Lucas 
de Tuy, 2 ; 2 . ° derecha. 
L A CAMPAN 
P R O - S E M I N A R I O 
Con una preciosa conferen-
cia, de corte magistral y fluido 
de estilo, que más bien dir ía-
mos "charla filosófica" llena 
de amenidad, erudita, alada y a 
la vez jugosa, ta.1 como una in -
quieta y laboriosa abeja del 
buen d^cir y sano pensar, con 
una conferencia así, magistral 
y culminante, del cultísimo ca-
tedrát ico D. Mariano Berrueta, 
terminó la primera semana de 
la Campaña pvro Seminario, en 
el Palacio Episcopal. 
No hay que decir que el se-
ñor Bcrrueta fué múy aplaudi-
do y felicitado por el distingui-
do público que no llenaba, aba-
rrotaba el local. 
La importancia de la misión 
del sacerdote, y lo que al. sacer 
docio debemos fueron sus te-
mas. 
Ayer, lunes, dió comienzo la 
segunda parte de esta campi-
ña : la Semana de la Madre, 
con una conferencia interesan-
tísima, delicada y primorosa eo 
mo la orfebrería de una custo-
Dios. Estudió la abyección y 
esclavitud a que el paganismo-
condujo a la mujer y explicó la 
forma en que Cristo la ensalza 
y restituye a su dignidad p r i -
mitiva. La Samaritana, la adú l 
tera que libra Jesús de ser la-i 
pidada, la Magdalena pasau 
por la bella disertación... 
Y luego. Teresa de Jesús y* 
las mujeres y madres . cristia-
nas y las que, sobré todo, l l o -
ran como la de la conferencian 
te, por el gozo de tener un hi jo 
sacerdote... 
Dnos párrafos cincelados y, 
floridos sobre la paz, la Euca-í 
ristía y España, párrafos colo-
ristas y vibrantes, como paso 
de procesión ftde Corpus por vie 
jas vías hispanajs engalanadas 
terminan la brillante eonferen-; 
cia. 
Y los aplausos estallan en 
signo de comjnlacencia. 
El Sr. Obi^joo. con breves y 
galanas palabras ha hecho la 
presentación de todos los ora-
dores T les ha ofrecido una f lor 
dia de nuestras Catedrales en ' puternal de gratitud por su la-
fiesta del Corpus, a cargo de la 
culta inspectora de Primera En 
señanza Srta. Hilaria Sevilla. 
Tema : "La mujer considera-
da eomo" cristiana". 
Ensalzó a la mujer como una 
de las más bellas obras de 
Acar lomia de Corte y Confección 
Directora: ANGEIJTA RODRIGUEZ 1> y 2.* Enseñanza. Sé 
n m d M titWo», se-'bacen patronc i «edida. U M * * de 
yuy.JL 2,° a q p * * ^ ' 
bor. 
Hoy seguirá la Semana. 
HAGA DEPORTE 
en loa 
B I L L A R E S del VICTORTA 
bloqueo de In 
ames te e 
COMUNICADO BRITANICO COMUNICADO A L E M A N ¡T 
Berlín^ 24.—Comunicado del 
Al to Mando de laa fuerzas ar-
madas alemanas: 
"Un submarino mandado por 
el teniente de navio Mohdc, ha 
tmndido cuatro buques marcan 
tes eDeniiges, que desplazaban 
an total de 33.100 toneladas. 
E l teniente Moble lleva bundi-
do basta el presente 111.943 
toneladas. Otro submarino anun 
cía el hundimiento de dos mer 
cantea armados, con un total 
de 7.000 toneladas. \ 
En el Mediterráneo nuestros 
aviones de bombardeo búndie-
ron al Norte de Dema un mer aviones de bombardeo sur 
cante enemigo, de diez m i l to- africaínos atacaron Negheli, 
neladaa .Otro fué seriamente on Abismiav Se registraron 
dañado. Tuvo que deteñer su impactos directos en el parque, 
marcha y se vió cómo se inclir det ransportes motorizados y 
naba por una de las bordas. depósi tos . Se riealizaroa^nume 
• E n el ataque efectuado por rosos reconocimientos de apo 
una numerosa escuadrilla de ca yo a las fucrzaa de tierra. En 
Londres, 24.—Comuncado de 
los Ministerios del Aire y Se-
guridad Interior: E l tiempo 
mejora. La actividad enemiga 
no ha sido grande y duró po-
co tiempo. Cayeron bombas so-
bre una ciudad de la costa No-
roeste y en ciertos lugares di-
seminados, cerca de la cesta 
oriental, así como en la región 
londinense.—EFE. , 
X X X 
Lotiidres-, 24.—Comunica el 
Cuartel General de las fuerzas 
a é re as br i t án i c ais: 
"El día 22 de febrero, los 
COMUNICADO 9RIEGO 
zas alemanas contra la costa 
meridional británica, el enemi 
go no presentó resistencia, al-
guna. Nuestros bombarderos 
atacaron durante' la noche úl 
tima, con buen éxito los obje-
tivos müi tares de Hul l , bombar 
dearon una fábrica de aviones 
en Inglaterra meridional, así 
como los muelles y fábrica» de 
armamento de Londres. 
E l adversario no realizó nin 
gima incursión sobre el Eeich, 
durante el día ni durante la no 
che. Los a taqües enemigos ais 
lados contra loa territorios ocu 
pados, produjeron daños de po 
ca consideración y número re 
ducido de muertos y besidos.— 
EFB.t 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 24.—Coaoumicado del 
Alto Mando de las fuerzas ar-
tnádas italianas, número 262: 
' 'En el~ frente griego, activi-
dad de patrullas y artillería. 
. . Nuestras escuadrillas bom-
bardearon eficazmente las ins-
talaciones militares, carreteras 
puentes y la retaguardia ene-
miga. Nuestros cazas,- en com 
bate con el adversario, derri-
baron cinco aviones tipo **Glós 
ter". Tres bombarderos propios 
no regresaron. 
En Africa del Nortej en Ja-
rabudwn, violentos ataques ene 
migos se estrellaron una vez 
más «ont ra la tenaz resisten-
cia de nuestras beroicas tro-
pais. Nuestros .javioneai ataca-* 
ron las tasopag y material ene-
migo, ea la zona de Cufra. Las 
unidades del Cuerpo Aéreo ale 
mán atacaron en l i b i a algu-
nas unidades del adversario. 
Varios autocamiones fueron in-
cendiados y un avión fué des-
truido gobre el suelo. También 
fuá bombardeada con eficacia 
una base naval. Otros destaca 
montos aéreos alemanes ataca 
ron en el Mediterráneo otiett-
ta l uan f ormaci&n naval eu na-
vegación, alcanzando muy gra 
vemente a una gran unidad de 
tipo no preciisadoV que proba-
blemente se ha bundido. E n el 
Bgeo, en l a isla de Mitilane, 
nuestros aparatos bombardea-
ron eficazménte las insta! acio 
nes militares enemigas. 
En Africa oriental - dcw de 
nuestras compañías atacaron 
cerca de Zümani, en el Sudán, 
a fuerzas superiores enemigas, 
que después de encarnizada re-
sistencia tuvieron que reple-
garse con graves pérdidas en 
hombres y material. En el ba-
jo Juba prosiguen los - comba-
tes. Nuestros aparatos bom-
bardearon las instalaciones y 
tropas enemigas de la zona 
del Juba. Nuestros cazas ¡derri-
baron un ayión tiao "Hyxrica-
Soanailia italiana utno de núes 
iros aparatos fué atacado por 
do* aviones enemigos, uno de 
los cuales fué obligado a ate-
rrizar, pi^babljameate , , aje-
riado, i , 
Otra escuadríllál : británica" 
efectuó ataques sobre Soma 
lia italiana, arrojando bombas 
inoendiadias y haciendo fuego 
de ametralladora. Seis camio 
nes quedaron d6at£uída&B*— 
EFE. ; 1 :•• 
1 x i • ... 
E l Cairo, 24. — Comúnieardo 
del gran cuartel general b r i t á -
nico en Oriente Medio: 
"Eritrea. — Ñus tras fuerzas 
que avanzan desde el norte, 
han dispersado a la stropas i ta 
lianas que d e f e n d í a n l a s posi-
ciones de los alrededores de 
Oub-Cub. Han sido hechos nu-
merosos prisioneros y nuestro 
avance hacia el sur progresa. 
Abisinia.—En l a ' carretera 
de Gondar, los elementos avan-
zadas de nuestras tropas han 
llegado a A m f n i t . • / 
Somalia italiana.—A canse-
cuenca de la ocupación de Mar 
gerita y del importante pueblo 
de Jolub, nuestro avance en 
toda la región situada al este 
del r ío Juba progresa con éxi-
to^ E n el curso de esta opera^. 
eión, han sido capturados nu-
merosos prisioneros y gran ean 
t idad de material de guerra 
aun sin elsp£k^~t--!(SSEe). 
'iw«'4"l'*l"i"i"t<8"i'4'̂ '4"H"i'4"Í>"i''̂ 'I''iHi' 
Industrial 
multado 
Madrid, 24 .—El " B o f e t í a Ofi-
cial del Es tado" publ i cará m a -
ñana , entre ótalas, tiaa dispoíS-
c i ó n de l a Presidencia, por la ^tte 
se^impaae, por acuerdo ¿ e l C o n -
sejo de nuaistrofi, las aigtiientes 
saacioaes a la t a z ó n * social V i a -
da de Telesforo Hurtado, , por 
o c u l t a c i ó n de g é n e r o s alknenti-
ckxs: i n c a u t a c i ó n de todas lias 
m e r d a n c í a s de las mismas clases 
qxte aquellas con las que se V u l -
n eraron l'as disposiciones legaies 
en maíteria de abastos^ y imilta 
de doscientas mil peaetíats y cie-
rres del establecimiento durante 
tres meses, teniendo derecho, do-
rante ta l p e r í o d o de tiempo, los 
empleados y obreros,' a los be-
neficios que eco ceden l a s k y « « 
y disposiciones de trabajo. I 
A don Fernando Hurtado G ó -
mez, como enoargasdo de los a l -
macenes de la c k a d a iaz&t ko-
cial , destino por tres m e s o ai un 
'jtf&WLqa de ' 
Atenas, 24.-^Cpmuncado del 
Al to Mando de las fuerzas 
griegas: 
"Acciones locales de peque-
ñas destacamentos artilleros. 
Nuestra aviación derribó dos 
aviones enemigos seguros y 
otros dos probables. Uno de 
nuestres aparatos no regresó a 
su base. La defensa _ contra 
Aviacicn propia derribó un 
avión enemigio.—EFE. 
X X X 
Atenas 24.—Comunicad^ del 
Ivlinisterio de Seguridad Públi-
ca, corretfpondienfce, a l 23 • dé 
febreró: 
"La aviación enemiga ha 
bombardeado una isla del Egeo 
sin causar daños ni víctimas. 
También bombardeó las inme-
diaciones de un pueblo de Ma-





Presidente de la 
D i p u t a c i ó n de 
adrid 
M a d r i d , 24—^Ha Sido designa-
do pres idente de- l a D i p u t a c i ó n 
de Madr id , e l camarada Lu i s N i e -
t o de A n t ú n e x , y gestores p r i n -
cipales los camaradas Cayo Cam 
pos y R o d r i g o T a r d u c h i . Tomar-
r á n p o s e s i ó n de sus cargos el 
p r ó x i m o .mié rco les , ¿ la3 once de 
l a »xaS<aa^- -Cj£ra , 1 ^ i 1 , J . i 
Lisboa, 24.—El Consejo de 
Ministros ha celebrado una lar 
ga reunión para estudiar el re-
medio urgente a los problemas 
creados por el ciclón de la se-
mana pasada. 
La situación sigue siendo gra 
ve, y aunque ya se han empren 
dido algunos trabajos, como el 
descombro de las calles y res-
tablecimiento de las comunica-
ciones ferroviarias entre Lis-
boa y demás poblaciones afec-
tadas por el ciclón, muchas e,i-
rreteras trasversales continúan 
cortadas por los árboles oaídt«. 
Las comunicaciones con Espa-
ña están aún interrumpidas. 
Todavía es imposible calcu-
lar la' cuantía de los daños que 
ha sufrido la agricultura y la 
industria. Numerosos obreros 
han quedado en paro forzoso. 
—(Efe) . , , . , • 
D A R L A N RECIBE A L 
I EMBAJADOR DE LOS 
I I EE.. ü ü . 
1 1 
Vichy, 24—El almirante Dar 
lan ha recibido esta mañana al 
embajador de losg Estados ü n i 
dos. 
En los medios políticos se 
cree que la conversación versó 
acerca de las, nuevas dificulta^ 
des creadas por el bloqueo i n -
glés para abastecer a Francia 
por los Estados Unidos. Se sd-
pone también que ambas pérso 
nalidades han hablado de la si-
tuación en Extremo Oriente.— 
.(Efe). l . L ^ i ^ u ^ u . 
•1 
Lisboa, 2 4 ^ 1 ^ ^ N 
(tona que la oficina S n ^ ^ 
de la tJnión Suraf r i i^^ i to 
anunciado, la p é r d f ^ ^ 


















Sidney, 24 Ei _ • 
nistro del Wior,PFSerí 
anunciado que el Gobienm a 
trahano, invitará a .Wi lk i r ^ 
sitar el país en fecha •Vu 
- ( E f e ) . u Iecíla Ponina. 
GHÜRCHJLL C0NPI¡T?I?>T 
C I A CON E L 
DOR GRIEGO 
Londres, 24 - 1 1 1 ^ ^ ^ 
Urgcia ha visitado hoy ai D^ 
mer ministro Cliurchill, eon'idel g 
quien celebro una detenida enjeas f 
trevista.—(Efe). 'rpúbii 
Londres, 24.—El Almirantaz 
go británico anuncia que en el 
hundimiento del barco "Árotie 
Trappern, cuya pérdida fué 
anunciada el día 20 de febrero, 
se han sufrido las siguientes 
bajas: un, oficial muerto, otro 
desaparecido que se cree muer' 
to, un marinero muerto, 14 dei 
aparecidos que se creen muer, 
tos y: otros heridos.—(Efe11 
Conferencia del Kscmo. Sr. Goiiernador 
(Váasie ¡de l a p á g i n a quinta) 
teneanos nuesiro pueblo to-
taHmieíntie desmantelado. Sólo 
eis as í posible que en estas.ho 
ras aimargas y tristes la Fa-
lanige se vea oompil'etamen'te 
sola en sus afanes de recons-
t rucción . Sólo es así posible 
que la Falange^se vea rodea-
da de un. mar de cobardías y 
de tfaicioinies y sólo la Falan 
ge minoritaria, apretada en 
stus filias, es tá salvando, con 
la ayuda de Dios, y e0n la di-
necición del Caudillo, estas ho 
rae históiricas de Es paña.-
Porque hoy se está d^cidien 
do justamente el futuro de 
España , eíl honor y la digni-
dad española'. Hoy tenemos 
que baoer frente a estas difi-
culiades, sintiendo la soledad, 
de nueisítras capitanes prime-
nosV^ sintiendo su ausencia 
eterna. P<eTio tenemos también 
la compañía segura' y la direc 
eión d-e nuestro Caudillo. Yo 
os invito a todos, singul armen 
te a los que vest ís la ca-
misa azul a q u e en es-
tas horas difíciles porma-
nezcúis vigilantes. E l com-
bate no se oye, el fuego de 
la lucha no se percibe, pero 
tened la seguridad de que hay 
todavía muchos ' cobardes y 
malos españoles que siguen 
opcxniendo dificultades y obstá 
culos a la mancha serena de 
España , porque ahora Espa-
ña no debe tener m á s que co-
mo üflouioq; afáec «u reconstruc-
ción. ^ 
L A A F L A I t Q E E N S U 
P U E S T O 
Hay todavía gentes que vie-
nen planteando problemas sin-
tiendo patrias artificiales. Hay 
quienes sueñan con el retorno 
de viejas dinastías caídas. Hay 
.«aifiB©» tadayia c^e^i que en 
España vuelva lo que para sism 
pre marchó. Y nosotros, la Fa 
iañge, siempre disciplinada en 
estas horas, dice lo que dijo 
siempre, lo que nos guió en las 
horas de dodolor y amargura, 
lo que nos llevó por los cami-
nos de la victoria, lo que nos 
dió a nuestras banderas los lau 
relés de la paz, es y será lo 
que para siempre nos diera ]a 
voz de mando y por encima de 
Franco, por encima del Caudi 
Uo,. nadie vendrá a dirigir los 
destinos de España. (Grandes 
aplausos). ? 
Y estas son todas las inquie 
tudes que yo quiero sembrar 
en vuestra alma. Estas son las 
palabras que yo quisiera de-
cir en este ambiente sencillo y 
grato de este casino coyantino. 
Yo quisiera que vosotros médi-
taráis y que estas manifestacio 
nes de • adhesión expresadas 
pqr medio de aplausos, sean 
expresadas por medio de una 
actitud, y más todavía por me-
dio de una conducta. Pero a to 
dos los que aquí estáis, a to-
dos y singularmente a los que 
lleváis la camisa azul, tened 
esta firme y serena ti'anguíli-
dad, quería Falange ha pasado 
por horas difíciles, por momen 
tos amargos, que la -Falange 
no deserta, ni una hora, ni un 
momento, de su deber y cual-
quiera que sea el futuro polí-
tico de España, cualquiera que 
sean las dificultades vecinas 
que se aproximen, la Falange, 
como hoy y como siempre, es-
ta rá en su puesto sencillamen-
te, dispuesta, ardiente, intran-
sigentemente, fervorosamente 
en pié, a] lado de su Caudillo 
por la Revoíución Nacionalsin-
dicalista". 
••' Grandes aplausos acogen 


















l Á I l R I B A E S P A Ñ A ! 
AOTUACZON 'DE " U 
COEAL" > 
Terminada la oonfersncia 
del Excmo. Sr. Gobernador 0. 
vi l y Jefe Provincial del MoJ 
vimiento y tras un breve d f l 
canso, "La Coral" de la ^ 
interpretó el siguiente PI,Jorâ  
ma, siendo muy aplaudid^ 
. 1 _ Y a se van los Pastore:. 
Canción leonesa, 4 voc* 
E. G. Fastrana. 
n . -~ ¡Ay linda amiga; 
Popular, Salamanca- < 
ees, G. Dafauce. 
ni.—Segadora. 
Canción Salmantina, o 
ees, G. Dafauce. 
I V . — A la fuente de ^ *• 
rora. 
Caución leonesa, 6 
E. G. Pastrana. 
V. ~ Y a no va & w*' ^ 
Jota- leonesa, * 
E. G. Pastrana. 
Finalmente se canto e ' ^ j 
ra al Sol" y el Je^ fJl 



























Hoy, a laS once ,J* ^ 
en la Catedral ^ « " ^ de^. 





bón y Braganza, ^ ^ a d i c i o í 
Falange Espaí io la ^ 
JX de las J ^ £ b 3 
303 
la re 
